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Presentación
El Instituto de Biomedicina de Sevilla-IBIS fue creado 
el 24 de Marzo de 2006 en virtud de un convenio 
firmado por la Consejería de Salud de la Junta de Anda-
lucía, la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 
de la Junta de Andalucía, el Servicio Andaluz de Salud, 
la Universidad de Sevilla, y el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas. 
La Misión del IBIS es contribuir a potenciar la investiga-
ción biomédica en Andalucía y España, constituyéndo-
se como un espacio de alto nivel de la investigación en 
el sur de Europa.
El IBIS se basa en la investigación fundamental a nivel 
molecular o celular con el objetivo de la transferencia 
inmediata de los conocimientos a la realidad clínica, 
potenciando al mismo tiempo la investigación de cali-
dad clínica y epidemiológica.
A través de esta Memoria se presenta la organización y 
funcionamiento del IBIS, así como la actividad científica 
desarrollada por el mismo durante el año 2007.
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Introducción
El IBIS se concibe como un espacio de investigación biomédica multidisciplinar, situado dentro del 
Hospital Universitario Virgen del Rocío, complejo hospitalario regional de Andalucía con un alto nivel 
asistencial, docente e investigador, siendo su objetivo llevar a cabo una investigación competitiva de 
nivel internacional sobre las causas de las patologías de mayor prevalencia entre la población y el 
desarrollo de nuevos métodos de diagnóstico y tratamiento para las mismas. 
Esta investigación traslacional, una de las características genuinas del IBIS, sólo es posible en estruc-
turas, que combinan en un mismo lugar la medicina molecular con la práctica clínica de calidad. En 
el IBIS se potencia además la investigación de calidad clínica y epidemiológica. 
Las entidades impulsoras y creadoras del IBIS buscan, a su vez promover, desde el mismo, la coor-
dinación de las investigaciones biomédicas que se realizan en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
potenciando la colaboración y cooperación con otros centros y equipos de investigación, con el 
objetivo de fomentar:
• La actividad investigadora de nivel internacional.
• La coordinación de las investigaciones.
• El uso eficiente de las infraestructuras disponibles.
• La traslación de los resultados de la investigación a la práctica clínica.
• La participación conjunta en redes temáticas de investigación estatales o europeas.
Creación, Organismos que los integran
Las entidades que integran el IBIS son las siguientes:
• La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía como órgano res-
ponsable de la coordinación general de la investigación científica y técnica, del desarrollo y la 
innovación en Andalucía, teniendo como instrumento principal para ello el Plan de Investiga-
ción, Desarrollo e Innovación 2007-2013-PAIDI.
• La Consejería de Salud como órgano de la Administración de la Junta de Andalucía respon-
sable de las directrices de la política de salud y de la superior dirección de los organismos 
directamente responsables de la provisión y gestión de los servicios sanitarios de nuestra 
Comunidad Autónoma, configurados bajo la denominación de Sistema Sanitario Público de 
Andalucía, así como del diseño y gestión, en el marco del PAIDI, del Plan Estratégico de In-
vestigación, Desarrollo e Innovación 2006-2010.
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• El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, como Agencia Estatal adscrita al Ministerio 
de Ciencia e Innovación a través de la Secretaría de Estado de Investigación, tiene como fin 
primordial promover y realizar investigación científica y técnica dentro del marco y al servicio 
de la política científica y tecnológica del país, con objeto de impulsar y contribuir a su desarro-
llo económico, social y cultural.
• La Universidad de Sevilla como institución de derecho público dotada de personalidad ju-
rídica, que desarrolla sus funciones, de acuerdo con la legislación vigente, en régimen de 
autonomía, y a la que corresponde la prestación del servicio público de la educación superior, 
mediante el estudio, la docencia y la investigación.
• El Servicio Andaluz de Salud como Organismo Autónomo de la Junta de Andalucía adscrito a 
la Consejería de Salud, cuyas competencias y funciones vienen reguladas por la Ley 2/1998 
de 15 Junio de Salud de Andalucía, así como por los preceptos que todavía se mantienen en 
vigor de la Ley 8/1986 de 6 de Junio de creación del Servicio Andaluz de Salud, a su vez titular 
del Hospital Universitario Virgen del Rocío-HUVR.
El IBIS se ubica en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, que incluye en su ámbito los dispo-
sitivos de Atención Primaria de su área hospitalaria, y que se constituye, por lo tanto, en el núcleo 
básico del IBIS, en consonancia con lo que determina el Real Decreto 339/2004, asociándose a las 
entidades arriba citadas a los efectos de constituir el IBIS.
De igual manera el convenio de creación del IBIS define el establecimiento de relaciones no sólo con 
el Hospital Universitario Virgen del Rocío, sino también con los otros dos hospitales universitarios 
del Servicio Andaluz de Salud, adscritos a la Universidad de Sevilla: el Hospital Universitario Virgen 
Macarena y el Hospital Universitario Virgen de Valme.
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0rganización
El Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS) cuenta con una estructura organizativa que contempla los 
siguientes órganos de gobierno y dirección:
• Colegiados: Consejo Rector, Consejo Científico, Consejo Asesor Externo y Claustro
• Unipersonales: Director, Vicedirector y Gerente.
Consejo Rector
Durante el año 2007  el Consejo Rector, órgano de máxima dirección, gestión y representación del 
IBIS, encargado del seguimiento del Convenio de Colaboración entre las partes para la creación y 
desarrollo del IBIS, se ha reunido en dos ocasiones, el 3 de julio y el 6 de noviembre.
Composición
• Presidenta: 
- Dª Mª Jesús MONTERO CUADRADO, Consejera de Salud de la Junta de Andalucía
 Habiendo asistido en sustitución, por delegación de funciones, a las dos sesiones D. Anto-
nio TORRES OLIVERA, Director General de Calidad, Investigación y Gestión del Conoci-
miento de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
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• Vicepresidente:
 - D. Miguel FLORENCIO LORA, Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla
• Vocales:
- D. José DOMÍNGUEZ ABASCAL, Secretario General de Universidades, Investigación y 
Tecnología de la Consejería de  Innovación, Ciencia y Empresa, de la Junta de Andalucía
- D. Rafael RODRIGO MONTERO, Vicepresidente de Organización y relaciones Institu-
cionales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas-CSIC
- D. Juan Carlos CASTRO ÁLVAREZ, Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud
- D. Saturio RAMOS VICENTE, Vicerrector de Investigación de la Universidad de Sevilla
- D.ª Pilar ARANDA RAMÍREZ, Secretaria de la Comisión de Evaluación Científica y tecno-
lógica de la Consejería de Innovación Ciencia y Empresa
- D. Andrés AGUILERA LÓPEZ, Coordinador del Área de Biología y Biomedicina del Cen-
tro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa-CABIMER, en representación 
del CSIC
- D. Joseba BARROETA URQUIZA, Director Gerente de Hospitales Universitarios Virgen 
del Rocío del Servicio Andaluz de Salud
- D. José LÓPEZ BARNEO, Director del IBIS
Consejo Científico
El Consejo Científico es el órgano que auxilia al Director en el desarrollo de sus funciones y está 
formado por:
- Director del IBIS, quién ostenta la Presidencia
- Vicedirector del IBIS
- Gerente del IBIS, quién actúa de Secretario
- Investigadores Responsables-IRs
- Un representante del Equipo de Dirección del Hospital Universitario Virgen del Rocío 
nombrado por su Director Gerente
- Un representante del personal técnico elegido por las personas integrantes de dicho co-
lectivo
- Un representante del personal de gestión elegido por las personas de dicho colectivo
El Consejo Científico se constituyó el 13 de abril de 2007 y la actividad desplegada por el mismo en 
el año 2007 se resume en las cuatro reuniones celebradas en las fechas siguientes: 13 de abril de 
2007, 20 de abril de 2007, 28 de mayo de 2007, 30 de octubre de 2007. 
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Consejo Asesor Externo
El Consejo Asesor Externo del IBIS, cuyos miembros fueron designados por el Consejo Rector en su 
reunión de 3 de Julio de 2007, ha celebrado su reunión de constitución el 18 de octubre de 2007.
Su composición es:
• D. Jesús AVILA DE GRADO
 Profesor de Investigación. Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CSIC – UAM). Ma-
drid
• D. Fernando BAQUERO MOCHALES
 Jefe Servicio de Microbiología. Servicio de Microbiología. Hospital Ramón y Cajal. Madrid
• Dª Lina BADIMÓN MAESTRO
 Profesora de Investigación. Instituto Investigaciones Biomédicas (CSIC). Centro Catalán de 
Ciencias Cardiovasculares. Hospital de la Santa Cruz y San Pablo. Barcelona
• Dª Isabel ILLA SENDRA
 Jefe Servicio Neurología y catedrática de Medicina. Servicio de Neurología. Hospital Santa 
Cruz y San Pablo. Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona
• D. Francisco PALAU OLIVER
 Profesor de Investigación. Instituto de Biología Molecular (CSIC). Valencia
• D. Juan RODÉS TEIXIDOR
 Director IDIBAPS. Hospital Clinic de Barcelona. Barcelona
• D. Jesús SAN MIGUEL IZQUIERDO
 Jefe Servicio Hematología y Catedrático de Medicina. Servicio de Hematología. Hospital Uni-
versitario de Salamanca. Universidad de Salamanca. Salamanca
Claustro
El Claustro es el foro de deliberación de los asuntos científicos, técnicos y de gestión del IBIS, y ésta 
constituido por la totalidad del personal investigador, técnico y de gestión.
Dirección y Gerencia
• Director: D. José López Barneo
 Catedrático de Fisiología de la Universidad de Sevilla, Coordinador General de Investigación 
de Hospitales Universitarios Virgen del Rocío.
• Gerente: D. José Antonio Souto Ibáñez
 Director de Gestión de la Investigación de Hospitales Universitarios Virgen del Rocío.
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Entidad de gestión del IBIS: Fundación Reina Mercedes.
De acuerdo con la organización establecida para el mejor y adecuado funcionamiento del IBIS, el 
Consejo Rector acordó el 3 de julio de 2007 designar a la Fundación Reina Mercedes para la Inves-
tigación Sanitaria como entidad gestora del Instituto de Biomedicina de Sevilla.
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Investigadores responsables 
del IBIS
Es Investigador Responsable-IR del IBIS el profesional perteneciente al Hospital Universitario Virgen 
del Rocío, el profesor de la Universidad de Sevilla (con o sin plaza vinculada), y el personal del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, que lidere un grupo de investigación, y desarrolle toda 
su actividad científica experimental en las instalaciones del IBIS. 
Los IRs del IBIS son nombrados por el Consejo Rector, bien por iniciativa de éste, o a propuesta del 
Director tras consultar al Consejo Científico y Consejo Asesor Externo.
A 31 de diciembre de 2007 los Investigadores Responsables son:
D. Guillermo Antiñolo Gil
Jefe de Servicio de Genética Clínica. Profesor Asociado de Ginecología. Hospital Universitario 
Virgen del Rocío/Facultad de Medicina/Universidad de Sevilla. 
D. Javier Aznar Martín
Catedrático de Microbiología y Jefe de Servicio de Microbiología y Parasitología. Facultad de Me-
dicina/Universidad de Sevilla/ Hospital Universitario Virgen del Rocío. 
D. Rafael Fernández Chacón
Profesor Titular del Departamento de Fisiología Médica y Biofísica. Facultad de Medicina/Univer-
sidad de Sevilla 
D. Juan Miguel Guerrero Montávez
Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular y Jefe de Servicio de Bioquímica Clínica. Facultad 
de Medicina/Universidad de Sevilla/Hospital Universitario Virgen del Rocío. 
D. Miguel Ángel Japón Rodríguez
Facultativo Especialista de Área de Anatomía Patológica. Hospital Universitario Virgen del Rocío. 
D. Alfonso Leal Cerro
Facultativo Especialista de Área de Endocrinología y Profesor Asociado de Medicina. Hospital Uni-
versitario Virgen del Rocío/Facultad de Medicina/Universidad de Sevilla. 
D. Eduardo Lissén Otero
Catedrático de Medicina y Jefe de Sección de Medicina Interna. Facultad de Medicina/Universidad 
de Sevilla/Hospital Universitario Virgen del Rocío. 
D. José López Barneo
Catedrático de Fisiología Médica y Biofísica y Jefe de Servicio (Coordinador General de Investiga-
ción) Facultad de Medicina/Universidad de Sevilla/Hospital Universitario Virgen del Rocío. Director 
del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS) . 
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D. Alberto Machado de la Quintana
Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular. Facultad de Farmacia/Universidad de Sevilla.
D. Antonio Núñez Roldán
Jefe de Servicio de Inmunología y Profesor Asociado de Medicina. Hospital Universitario Virgen del 
Rocío/Facultad de Medicina/Universidad de Sevilla. 
D. Antonio Ordóñez Fernández
Jefe de Sección de Cirugía Cardiovascular y Profesor Asociado de Cirugía. Hospital Universitario 
Virgen del Rocío/Facultad de Medicina/Universidad de Sevilla. 
D. Jerónimo Pachón Díaz
Jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas y Profesor Titular de Medicina. Hospital Universitario 
Virgen del Rocío/Facultad de Medicina/Universidad de Sevilla. 
D. Alberto Pascual Bravo
Científico Titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
D. Juan José Toledo Aral
Catedrático de Fisiología Médica y Biofísica e Investigador Asociado. Facultad de Medicina/Univer-
sidad de Sevilla/Hospital Universitario Virgen del Rocío. 
D. Juan Ureña López
Profesor Titular de Fisiología Médica y Biofísica e Investigador Asociado. Facultad de Medicina/Uni-
versidad de Sevilla/Hospital Universitario Virgen del Rocío. 
D. José Villar Ortiz
Jefe Clínico de Medicina Interna y Profesor Titular de Medicina. Hospital Universitario Virgen del 
Rocío/Facultad de Medicina/Universidad de Sevilla. 
D. Javier Vitorica Fernández
Profesor Titular de Bioquímica y Biología Molecular. Facultad de Farmacia/Universidad de Sevilla. 
Estando prevista la incorporación de nuevos Investigadores Responsables durante el año 2008.
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Líneas y sublíneas 
de investigación
El IBIS se centra básicamente en cuatro grandes líneas de investigación:
Cada línea de investigación contempla a su vez de varias sublíneas de investigación dirigidas por un 
Investigador Responsable.
Línea de investigación: NEUROCIENCIAS
Sublíneas de investigación:
1. Envejecimiento neuronal
 IR: Alberto Machado de la Quintana
2. Fisiología molecular de la sinapsis 
 IR: Rafael Fernández Chacón
3. Fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer
 IR: Francisco Javier Vitorica Fernández.
4. Mecanismos de mantenimiento neuronal 
 IR: Alberto Pascual Bravo
5. Neurobiología celular y biofísica 
 IR: José López Barneo
6. Terapia celular y fisiología Molecular
 IR: Juan Jose Toledo Aral
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Línea de investigación: ONCOHEMATOLOGÍA Y GENÉTICA
Sublíneas de investigación:
1. Genética humana y reproducción
 IR: Guillermo Antiñolo Gil
2. Neuroinmunoendocrinología molecular
 IR: Juan Miguel Guerrero Montávez
3. Tumorigenesis endocrina y regulación hormonal del cáncer
 IR: Miguel Ángel Japón Rodriguez
Línea de investigación: PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR Y 
RESPIRATORIA. OTRAS PATOLOGÍAS SISTÉMICAS
Sublíneas de investigación:
1. Enfermedades endocrinas 
 IR: Alfonso Leal Cerro
2. Fisiopatología cardiovascular 
 IR: Antonio Ordóñez Fernández
3. Fisiopatología vascular
 IR: Juan Ureña López
4. Hipertensión arterial e hipercolesterolemia 
 IR: José Villar Ortiz
Línea de investigación: PATOLOGÍA INFECCIOSA Y DEL SISTEMA 
INMUNITARIO
Sublíneas de investigación:
1. Enfermedades infecciosas
 IR: Jerónimo Pachón Díaz
2. Hepatitis crónica
 IR: Eduardo Lissén Otero
3. Inmunología general y trasplantes
 IR: Antonio Núñez Roldán
4. Tuberculosis 
 IR: Javier Aznar Martín
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 2007
Línea de investigación
NEUROCIENCIAS
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Publicaciones
• Herrera AJ, Benitez MT, Amorim L, Cañada FJ, Jiménez-Barbero J, Sinaÿ P, Blériot Y. Synthesis of a bicyclic analog of L-iduronic 
acid adopting the biologically relevant 2S0 conformation. Carbohydr Res. 2007, 342(12-13). FI: 1,703.
• Ayala A. Venero J.L. Cano J and Machado A. Mitochodrial Toxins and Neurodegenerative Diseases. Frontiers in Bioscience 12 
(2007) 986-1007. FI: 2,771.
• Rite I, Machado A, Cano J, Venero JL. Disruption of the BBB by VEGF induces in vivo degeneration of nigral dopaminergic neu-
rons” Journal of Neurochemistry. 101(2007)1567-82. FI: 4,26.
• Argüelles S, Machado A, Ayala A. ‘In vitro’ Protective Effect of a Hydrophilic Vitamin E Analogue on the Decrease in Levels of 
Elongation Factor 2 in Conditions of Oxidative Stress Gerontology;53 (2007) 282-288. FI: 1,439.
• Rite I, Argüelles S, Venero JL, García-Rodríguez S, Ayala A, Cano J, Machado A. Proteomic identification of biomarkers in the 
cerebrospinal fluid in a rat model of nigrostriatal dopaminergic degeneration. Journal of Neuroscience Research. 85 (2007) 
3607-18 . FI: 3,476.
• Argüelles S, Gómez A, Machado A, Ayala A. A Preliminary Analysis of Within-Subject Variation in Human Serum Oxidative Stress 
Parameters as a Function of Time. Rejuvenation Res. 10(2007):621-36. FI: 8,353.
Sublínea de investigación
ENVEJECIMIENTO NEURONAL
Investigador Responsable
Alberto Machado de la Quintana
Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular. 
Facultad de Farmacia/Universidad de Sevilla.
Miembros del grupo: 
• Josefina Cano García
 Dra. en Farmacia. Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular
• José Luis Venero Recio
 Dr. en Farmacia. Prof. Titular de Bioquímica y Biología Molecular
• Antonio Ayala Gómez
 Dr. en Farmacia. Catedrático de E. U. de Bioquímica y Biología 
Molecular
• Martiniano Santiago Pavón
 Dr. en Biología. Catedrático de E. U. de Bioquímica y Biología Mo-
lecular
• Antonio José Herrera Carmona
 Dr. en Biología. Prof. Titular de Bioquímica y Biología Molecular
• Rocío Martínez de Pablos
 Dr. en Farmacia. Prof. Ayudante
• Ruth Fernández Villarán
 Dr. en Biología
• Sandro Argüelles Castilla
 Dr. en Farmacia
• Miguel Ángel Burguillos García
 Ldo. en Biología
• Ana María Espinosa Oliva
 Lda. en Biología
• Maria del Carmen Hernández Romero
 Lda. en Farmacia 
• María José Delgado Cortés
 Lda. en Bioquímica
• Manuel Sarmiento Soto
 Ldo. en Bioquímica
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Proyectos
• Título: La enfermedad de Parkinson: Diagnóstico en estado subclínico.
- Órgano financiador: Consejería de Salud. Junta de Andalucía
- Centro beneficiario: Universidad de Sevilla
- Año de la convocatoria: 2005
- Duración del proyecto: 1-1-2006 / 31-12-2009
- Importe concedido: 235.000 €
• Título: Estudios de degeneración retrograda del sistema dopaminérgico producida por Trom-
bina y estudio de la relación entre la concentración de Aquaporina y el volumen amniótico. 
- Órgano financiador: Ministerio de Educación y Ciencia
- Centro beneficiario: Universidad de Sevilla
- Año de la convocatoria: 2005
- Duración del proyecto: 1-1-2005 / 31-12-2008
- Importe concedido: 107.100 €
• Título: Estudio del papel del proteosoma y la barrera hematoencefálica en modelos animales 
de la enfermedad de Parkinson. SAF2006-04119
- Órgano financiador: Ministerio de Educación y Ciencia
- Centro beneficiario: Departamento de Bioquímica, Bromatología, Toxicología y Medicina Legal
- Año de la convocatoria: 2006.
- Duración del proyecto: 31-12-2006 / 31-12-2008
- Importe concedido: 110.000 € 
• Título: Influencia del mantenimiento de la síntesis de proteínas durante el envejecimiento en 
el aumento del plazo de vida causado por la restricción calórica: importancia del factor de 
elongación-2.
- Órgano financiador: Ministerio de Educación y Ciencia
- Centro beneficiario: Dpto. Bioquímica. Facultad de Farmacia, Universidad de Sevilla
- Año de la convocatoria: 2006
- Duración del proyecto: 1-1-2006 / 31-12-2008
- Importe concedido: 112,000 €
• Título: Estudio del proceso de eliminación de sinapsis: implicación en enfermedades degene-
rativas. (SAF2004-06601)
- Órgano financiador: Ministerior de Educación y Ciencia 
- Centro beneficiario: Departamento de Bioquímica Bromatología, Toxicología y Medicina Legal
- Año de la convocatoria: 2006
- Duración del proyecto: 1-1-2006 / 31-12-2008
- Importe concedido: 175.000 € 
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Sublínea de investigación
FISIOLOGÍA MOLECULAR DE LA SINAPSIS
Investigador Responsable
Rafael Fernández Chacón
Profesor Titular del Departamento de Fisiología Médica 
y Biofísica. 
Facultad de Medicina/Universidad de Sevilla
Miembros del grupo: 
• Macarena Cabrera Serrano
 Neuróloga y Contratada Post-MIR (IS CarlosIII)
• Gloria Cantero Nieto
 Doctora en Biología, Investigadora Postdoctoral Contratada
• Rafael Fernández Chacón
 Doctor en Medicina, Prof. Titular de Universidad
• Pablo García-Junco Clemente
 Licenciado en Biología, Investigador Predoctoral Contratado
• Leonardo Gómez Sánchez
 Licenciado en Biología, Investigador Predoctoral Contratado (CI-
BERNED)
• Pedro Linares Clemente
 Licenciado en Biología, Investigador Predoctoral Contratado
• Mª Carmen Rivero Mena
 Técnico Superior de Laboratorio (CIBERNED)
• José Luis Rozas Espadas
 Licenciado en Biología, Investigador Postdoctoral Programa Juan 
de la Cierva
Publicaciones 
• Tabares L, Ruiz R, Linares-Clemente P, Gaffield MA, Álvarez de Toledo G, Fernández-Chacón R, Betz WJ. Monitoring synaptic 
function at the neuromuscular junction of a mouse expressing synaptopHluorin. J Neurosci. 2007;27:5422-30. FI: 7,435.
• Atasoy D, Schoch S, Ho A, Nadasy KA, Liu X, Zhang W, Mukherjee K, Nosyreva ED, Fernández-Chácon R, Missler M, Kavalali ET, 
Südhof TC. Deletion of CASK in mice is lethal and impairs synaptic function. Proc Natl Acad Sci U S A. 2007;104:2525-30. FI: 
9,643.
• Rivera R, Rozas JL, Lerma J. PKC-dependent autoregulation of membrane kainate receptors. EMBO J.2007, 26(20): 4359-67. FI: 
10,086.
• Fernández-Chacón, R. La Maquinaria Molecular de las Sinapsis. En “Viaje al Universo Neuronal”, Dierssen, M (ed) Madrid. 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Educación y Ciencia. 2007. Pag. 75-85. ISBN: 978-
84-690-45.
• Fernández-Chacón R. Acción Molecular en los Terminales Nerviosos. Unidad Didáctica Editada por Mara Dierssen, Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). 2007.
Proyectos 
• Título: Estudio del efecto de la actividad sináptica continuada sobre la integridad funcional 
y estructural de los terminales nerviosos en ratones carentes del chaperón molecular CSP. 
cysteine string protein
- Órgano financiador: Ministerio de Educación y Ciencia-Plan Nacional 2005
- Centro beneficiario: Dpto. Fisiología Médica y Biofísica, Facultad de Medicina, Universidad de Sevilla
- Año de la convocatoria: 2005
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- Duración del proyecto: 31-12-2005 hasta 31-12-2007
- Importe concedido: 59.500 €
• Título: Ultrastructural study of the subcellular distribution of synaptophluorin at the nerve 
terminals of transgenic mice
- Órgano financiador: Ministerio de Educación y Ciencia-Acciones Integradas entre España y Alemania
- Centro beneficiario: Dpto. Fisiología Médica y Biofísica, Facultad de Medicina, Universidad de Sevilla
- Año de la convocatoria: 2006
- Duración del proyecto: 01-01-2007 hasta 31-12-2008
- Importe concedido: 11.260 €
• Título: Mecanismos moleculares del mantenimiento funcional y estructural de la sinapsis
- Órgano financiador: Ministerio de Educación y Ciencia-Plan Nacional 2007
- Centro beneficiario: Dpto. Fisiología Médica y Biofísica, Facultad de Medicina, Universidad de Sevilla
- Año de la convocatoria: 2007
- Duración del proyecto: 01-12-2007 hasta 30-11-2010
- Importe concedido: 302.500 €
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Sublínea de investigación
FISIOPATOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
Investigador Responsable
Francisco Javier Vitorica Fernández
Profesor Titular de Bioquímica y Biología Molecular. 
Facultad de Farmacia/Universidad de Sevilla
Miembros del grupo: 
• Diego Ruano Caballero
 Profesor Contratado Doctor
• Angélica Castaño Navarro
 Profesora Contratada Doctora
• María Luisa Vizuete Chacón
 Profesora Contratada Doctora
• Cristina Caballero Llerena
 Becaria FPU
• Sebastián Jiménez Muñoz
 Becario FPI
• María de la Paz Gavilán Dorronzoro
 Becario FPI
• Cristina Pintado Losa
 Becario FPU
• Manuel Torres Canalejo
 Becario FPU
Publicaciones 
• Caballero C, Jiménez S, Moreno-Gonzalez I, Baglietto-Vargas D, Sanchez-Varo R, Gavilan M P, Ramos B, del Rio J C, Vizuete M, 
Gutierrez A, Ruano D, Vitorica J The inter-individual variability in the expression of the mutated form of hPS1M146L determined 
the production of Abeta peptides in the PS1xAPP transgenic mice. J Neurosci Res. 2007 Mar;85(4):787-97. FI: 3,476.
• Gavilán MP, Revilla E, Pintado C, Castaño A, Vizuete ML, Moreno-González I, Baglietto-Vargas D, Sánchez-Varo R, Vitorica J, 
Gutiérrez A, Ruano D. Molecular and cellular characterization of the age-related neuroinflammatory processes occurring in nor-
mal rat hippocampus: potential relation with the loss of somatostatin GABAergic neurons. J Neurochem. 2007 Nov;103(3):984-
96. FI: 4,26.
Proyectos 
• Título: Caracterización de modelos transgénicos de la enfermedad de alzheimer: estudio mo-
lecular de cambios neuropatológicos y mecanismos de neuroprotección endógenos en esta-
dos tempranos.
- Órgano financiador: Ministerio de Sanidad y Consumo, Fondo de Investigaciones Sanitarias. (PI060567)
- Centro beneficiario: Facultad de Farmacia
- Año de la convocatoria: 2006
- Duración del proyecto: 1-1-2007 / 31-12-2009
- Importe concedido: 95.590 € 
• Título: Mecanismos moleculares y celulares Implicados en los Procesos Neurodegenerativos 
durante el Envejecimiento y en la Enfermedad de Alzheimer. (CVI 902)
- Órgano financiador: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
- Centro beneficiario: Facultad de Farmacia
- Año de la convocatoria: 2006
- Duración del proyecto: 1-1-2007 / 31-12-2009
- Importe concedido: 124.000 € 
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• Título: Cambios tempranos en la expresión de SOM y NPY en ratones WT, PS1, PS1APP, Exten-
sión del proyecto anterior
- Órgano financiador: Safoni-Aventis
- Centro beneficiario: Facultad de Farmacia
- Año de la convocatoria: 2006
- Duración del proyecto:1-1-2007 / 31-12-2007
- Importe concedido: 86.925 €
• Título: Modificaciones relacionadas con la edad en la respuesta del estrés del retículo y en el 
sistema glutamatérgico frente a agentes inductores del daño celular: similitud con procesos 
neurodegenerativos. (PI060781)
- Órgano financiador: Ministerio de Sanidad y Consumo
- Centro beneficiario: 
- Año de la convocatoria: 2006
- Duración del proyecto:1-1-2007 / 1-1-2009
- Importe concedido: 99.220 €
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Sublínea de investigación
MECANISMOS DE MANTENIMIENTO NEURONAL
Investigador Responsable
Alberto Pascual Bravo
Científico Titular del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC)
Miembros del grupo: 
• Antonio Romero Ruiz
 Doctor en Bioquímica. Investigador Postdoctoral Carlos III. 
• Teresa Marcos Almaraz
 Licenciada en Biología. Investigadora Predoctoral FPI-MEC. 
• María Hidalgo Figueroa
 Licenciada en Biología. Investigadora Predoctoral FPI-MEC 
• Raquel Gómez Díaz
 Licenciada en Biología. Técnico Especialista CIBERNED. 
Publicaciones
• Ortega-Sáenz P, Pascual A, Piruat JI, López-Barneo J. Mechanisms of acute oxygen sensing by the carotid body: lessons from 
genetically modified animals. Respir Physiol Neurobiol 2007; 157:140-147. FI: 2,049
Proyectos
• Título: Mecanismos de iniciación de la respuesta a la isquemia
- Órgano financiador: Consejería de Salud, Junta de Andalucía
- Centro beneficiario: Laboratorio de Investigaciones Biomédicas
- Año de la convocatoria: 2006
- Duración del proyecto: 1-1-2007 / 31-12-2007
- Importe concedido: 23.000 € 
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Sublínea de investigación
NEUROBIOLOGÍA CELULAR Y BIOFÍSICA
Investigador Responsable
José López Barneo
Catedrático de Fisiología Médica y Biofísica y Jefe 
de Servicio (Coordinador General de Investigación) 
Facultad de Medicina/Universidad de Sevilla/Hospital 
Universitario Virgen del Rocío. 
Director del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS) 
Miembros del grupo: 
• Sonia Bonilla Jiménez
 Doctora en Biología, Investigadora postdoctoral Juan de la Cierva
• Blanca Díaz Castro
 Licenciada en Biología, doctoranda
• Juan Díaz Martín
 Doctor en Biología, técnico superior
• Rocío Durán Romero
 Licenciada en Biología, técnico superior 
• Francisco Fernández Matute
 Técnico de laboratorio
• Lin Gao
 Ph.D. Investigadora postdoctroral FIS
• Paula García Flores
 Licenciada en Biología, Técnico superior
• Amel-Feriel Khelifi
 Ph.D., Investigadora postdoctoral Fundación M. Botín. 
• Victoria Henao Bonilla
 Doctora en Biología, Investigadora postdoctoral Fundación M. Botín
• Konstantin Levitski
 Doctor en Biología, Técnico Superior IBiS en microscopía óptica y 
confocal (adscrito al grupo)
• Jose López Barneo
 Doctor en Medicina y Cirugía, Catedrático y Jefe de Servicio
• Patricia Ortega-Saenz
 Doctor en Farmacia, Profesor Contratado Doctor
• Ricardo Pardal Redondo
 Doctor en Biología, Investigador Ramón y Cajal (Pendiente de 
toma de posesión como Profesor Titular de Universidad)
• José I. Piruat Palomo
 Doctor en Biología
 Investigador postdoctoral FIS
• Aída Platero Luengo
 Licenciada en Biología, doctoranda
• José A. Rodríguez Gómez
 Doctor en Farmacia, Investigador Contratado de la Junta de An-
dalucía
• Alberto Serrano
 Neurólogo, Investigador del programa postmir
Publicaciones
• Pardal R, Ortega-Sáenz P, Durán R, López-Barneo J. Glia-like stem cells sustain physiologic neurogenesis in the adult mammalian 
carotid body. Cell 2007; 131: 364-77. FI: 29,194.
• García-Fernández M, Ortega-Sáenz P, Castellano A, López-Barneo J. Mechanisms of low-glucose sensitivity in carotid body glomus 
cells. Diabetes 2007; 56: 2893-2900. FI: 7,955.
• Echevarría M, Muñoz-Cabello AM, Sánchez-Silva R, Toledo-Aral JJ, López-Barneo J. Development of cytosolic hypoxia and hypoxia-
inducible factor stabilization are facilitated by aquaporin-1 expression. J Biol Chem 2007; 282: 30207-30215. FI: 5,808.
• Rodríguez-Gómez JA, Lu JQ, Velasco I, Rivera S, Zoghbi SS, Liow JS, Musachio JL, Chin FT, Toyama H, Seidel J, Green MV, Thanos PK, 
Ichise M, Pike VW, Innis RB, McKay RD. Persistent dopamine functions of neurons derived from embryonic stem cells in a rodent 
model of Parkinson disease. Stem Cells 2007; 25: 918-928. FI: 7,531.
• Pardal R. Understanding our own neural stem cells in situ: can we benefit from them?. Front Biosci 2007; 1; 12:3125-3132. FI: 2,771.
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• Ureña J, del Valle-Rodríguez A, López-Barneo J. Metabotropic Ca2+ channel-induced calcium release in vascular smooth muscle. 
Cell Calcium 2007; 42: 513-520. FI: 4,118.
• Ortega-Sáenz P, Pascual A, Piruat JI, López-Barneo J. Mechanisms of acute oxygen sensing by the carotid body: lessons from 
genetically modified animals. Respir Physiol Neurobiol 2007;157:140-147. FI: 2,049.
• Mínguez-Castellanos A, Escamilla-Sevilla F, Hotton GR, Toledo-Aral JJ, Ortega-Moreno A, Méndez-Ferrer S, Martín-Linares JM, Katati 
MJ, Mir P, Villadiego J, Meersmans M, Pérez-García M, Brooks DJ, Arjona V, López-Barneo J. Carotid body autotransplantation in 
Parkinson disease: a clinical and positron emission tomography study. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2007; 78: 825-831. FI: 3,63
• García-Fernández M, Mejías R, López-Barneo J. Developmental changes of chromaffin cell secretory response to hypoxia studied 
in thin adrenal slices. Pflugers Arch 2007; 454: 93-100. FI: 4,807.
Proyectos
• Título: Aislamiento y diferenciación de células madre embrionarias y adultas para el trata-
miento de las enfermedades neurodegenerativas
- Órgano financiador: Consejería de Sanidad, Junta de Andalucía.
- Centro beneficiario: Hospital Universitario Virgen del Rocío
- Año de la convocatoria: 2003
- Duración del proyecto: mayo 2004 hasta: mayo 2007
- Importe concedido: 640.000 € 
• Título: ENINET 
- Órgano financiador: “Coordination Action” Unión Europea. Proposal number: 019063
- Centro beneficiario: Universidad de Sevilla/Hospital Universitario Virgen del Rocío
- Año de la convocatoria: 2005
- Duración del proyecto: Nov. 2006 hasta: Oct. 2009
- Importe concedido: 65.000 € 
• Título: PULMOTENSIÓN 
- Órgano financiador: “Integrated project” Unión Europea. Proposal number: 018725
- Centro beneficiario: Universidad de Sevilla/ Hospital Universitario Virgen del Rocío
- Año de la convocatoria: 2005
- Duración del proyecto: Ene. 2006 hasta: Oct. 2009
- Importe concedido: 240.000 € 
• Título: Sensibilidad al oxígeno y neurodegeneración.
- Órgano financiador: Ministerio de Educación y Ciencia. Plan nacional SAF2006/08311
- Centro beneficiario: Universidad de Sevilla/Hospital Universitario Virgen del Rocío
- Año de la convocatoria: 2006
- Duración del proyecto: Ene. 2007 hasta: Dic. 2009
- Importe concedido: 325.000 €
• Título: Sensibilidad al oxígeno, neurodegeneración y terapia celular
- Órgano financiador: Fundación Marcelino Botín
- Centro beneficiario: Universidad de Sevilla/Hospital Universitario Virgen del Rocío
- Año de la convocatoria: 2007
- Duración del proyecto: Ene. 2007 hasta: Dic. 2011
- Importe concedido: 1.200.000 €
• Título: Mecanismos celulares de la sensibilidad al oxígeno; implicaciones fisiopatológicas y 
terapéuticas
- Órgano financiador: Consejería de Innovación. Ciencia y Empresa. (3362)
- Año de la convocatoria: 2007
- Duración del proyecto: 1-1-2007 hasta: 31-12-2007
- Importe concedido: 142.667 €
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Sublínea de investigación
TERAPIA CELULAR Y FISIOLOGÍA MOLECULAR
Investigador Responsable
Juan Jose Toledo Aral
Catedrático de Fisiología Médica y Biofísica e Investi-
gador Asociado. Facultad de Medicina/Universidad de 
Sevilla/Hospital Universitario Virgen del Rocío
Miembros del grupo: 
• Juan José Toledo Aral
 Doctor, investigador
• Miriam Echevarría Irusta
 Doctora, investigadora
• Ana Belén Muñoz Manchado
 Licenciada, becaria
• Irene Abreu Rodríguez
 Licenciada, becaria
• Álvaro Tirado García
 Licenciado, becario
• Rocío Sánchez Silva
 Doctora, técnico
• Mª Nela Suárez Luna
 Licenciada, técnico
• Alfonso Bermejo Navas
 Licenciado, técnico
• José Manuel Martín Ramos
 FP, técnico 
Publicaciones
• Mínguez-Castellanos A, Escamilla-Sevilla F, Hotton GR, Toledo-Aral JJ, Ortega-Moreno A, Méndez-Ferrer S, Martín-Linares JM, Ka-
tati MJ, Mir P, Villadiego J, Meersmans M, Pérez-García M, Brooks DJ, Arjona V, López-Barneo J. Carotid body autotransplantation 
in Parkinson disease: a clinical and positron emission tomography study. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2007;78(8):825-831. 
FI: 3,63.
• Echevarría M, Muñoz-Cabello AM, Sánchez-Silva R, Toledo-Aral JJ, López-Barneo J. Development of cytosolic hypoxia and hypoxia-
inducible factor stabilization are facilitated by aquaporin-1 expression. J Biol Chem. 2007;282(41):30207-30215. FI:5,808.
• Jiménez Rodríguez RM, Galindo Galindo A, Bermejo Navas A, Bernardos García C, Sousa Vaquero JM, Palacios González C, Prendes 
Sillero E. Small bowel obstruction caused by metastasis for lobulillar breast cancer. Rev Esp Enferm Dig.2007, 99(5):302-303. FI: 
0,909.
Proyectos
• Título: Red Temática de Investigación Cooperativa “Terapia Celular”
- Órgano financiador: Instituto de Salud Carlos III
- Centro beneficiario: Fundación Reina Mercedes
- Año de la convocatoria: 2006
- Duración del proyecto: 2007-2010
- Importe concedido: 262.000 € por año
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Sublínea de investigación
GENÉTICA HUMANA Y REPRODUCCIÓN 
Investigador Responsable
Guillermo Antiñolo Gil 
Director de la Unidad de la Gestión Clínica de Genética 
y Reproducción y Jefe de Servicio de Obstetricia y 
Gineocología (Genética, Reproducción y Medicina 
fetal). Doctor en Medicina y Cirugía
Miembros del grupo: 
• Peciña López, Ana María
 Investigadora. Doctora en Biología. 
• Marcos Luque, Irene
 Investigadora. Doctora en Farmacia. 
• Sánchez García, Francisco Javier
 Investigador. Licenciado en Biología. 
• Barragán Mallofret, María Isabel
 Investigadora. Doctora en Farmacia. 
• Sánchez Andujar, Beatriz
 Investigadora. Licenciada en Biología. 
• Lozano Arana, María Dolores
 Investigadora. Licenciada en Medicina y Cirugía. 
• García Lozano, Juan Carlos
 Investigador. Doctor en Medicina y Cirugía. 
• Mena Marcela, Daniela
 Investigadora. Licenciada en Biotecnología. 
• Pieras Martín, Juan Ignacio
 Becario Predoctoral. Licenciado en Biología
Publicaciones
• Abd El-Aziz MM, El-Ashry MF, Chan WM, Chong KL, Barragán I, Antiñolo G, Pang CP, Bhattacharya SS. A Novel Genetic Study of 
Chinese Families with Autosomal Recessive Retinitis Pigmentosa. Ann Hum Genet 2007; 71: 281-294. FI: 2,727.
• Valverde D, Riveiro-Álvarez R, Aguirre-Lamban J, Baiget M, Carballo M, Antiñolo G, Millán JM, Sandoval BG, Ayuso C. Spectrum of 
the ABCA4 Gene Mutations Implicated in Severe Retinopathies in Spanish Patients. Invest Ophthalmol Vis Sci 2007; 48: 985-990. 
FI: 3,766.
• Carrillo-Vadillo R, García-Lozano JC, Lozano Arana MD, Moliní Rivera JL, Martín PS, Antiñolo G. Two sets of monozygotic twins 
after intracytoplasmic sperm injection and transfer of two embryos on day 2. Fetil Steril 2007; 88: 1676.e3-5. FI: 3,277.
• Ruiz-Ferrer M, Antiñolo G, Aguilar-Reina J. Analysis of the -844C > T polymorphism in the promoter region of FASLgene in a 
cohort of Spanish HCV patients. J Viral Hepat 2007; 14: 293-294. FI: 3,29.
• Cortés JL, Antiñolo A, Martínez L, Cobo F, Barnie A, Zapata A, Menéndez P. Spanish stem cell bank interviews examine the interest 
of couples in donating surplus human IVF embryos for stem cell research. Cell Stem Cell 2007; 1: 17-20.
• García-Lozano JC, Carrillo-Vadillo R, Lozano MD, Sánchez B, Borrego S, Antiñolo G. Registro del programa FIV-ICSI de la Unidad 
Clínica de Genética y Reproducción. HH.UU. Virgen del Rocío. Sevilla. 1998-2005. Rev Iberoamericana de Fertilidad 2007; 24: 
69-74.
Proyectos 
• Título: Evaluación de los genes de susceptibilidad relacionados con el síndrome metabólico 
gestacional y el desarrollo a corto plazo tras el parto de diabetes mellitus y factores de riesgo 
vascular
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- Órgano financiador: Fondo de Investigación Sanitaria (PI040336)
- Centro beneficiario: Hospital Universitario Virgen del Rocío
- Año de la convocatoria: 2005
- Duración del proyecto: 2 años
- Importe concedido: 58.000 € 
• Título: Genética Médica en Ciencias de la Salud. Plan Andaluz de Investigación. Ayuda a Gru-
pos de Investigación y Desarrollo Tecnológico (Grupo CTS 106).
- Órgano financiador: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Junta de Andalucía
- Centro beneficiario: Hospital Universitario Virgen del Rocío
- Año de la convocatoria: 2003-2007
- Duración del proyecto: Abierto
- Importe concedido: 81.698,28 €
• Título: Estudio epidemiológico y genético de distrofias hereditarias de retina: genes y meca-
nismos moleculares relacionados con el locus RP25
- Órgano financiador: Fondo de Investigación Sanitaria (PI050857)
- Centro beneficiario: Hospital Universitario Virgen del Rocío
- Año de la convocatoria: 2006
- Duración del proyecto: 2 años
- Importe concedido: 127.300 €
• Título: Adaptación y desarrollo europeo del Registro de pacientes con Distrofias de Retina 
(ESRETNET) con caracterización genotipo-fenotipo. Identificación de nuevos genes y loci
- Órgano financiador: Fondo de Investigación Sanitaria (PI050841)
- Centro beneficiario: Hospital Universitario Virgen del Rocío
- Año de la convocatoria: 2006
- Duración del proyecto: 1 año
- Importe concedido: 10.600 €
• Título: INERGEN (Instituto de Investigación de Enfermedades Raras de base Genética): Fina-
lización del proyecto científico de la red e integración con RECGEN
- Órgano financiador: Fondo de Investigación Sanitaria (PI051291)
- Centro beneficiario: Hospital Universitario Virgen del Rocío
- Año de la convocatoria: 2006
- Duración del proyecto: 1 año
- Importe concedido: 36.500 €
 
• Título: Derivación de líneas de células madres embrionarias humanas de preembriones afec-
tos de enfermedades genéticas obtenidos tras diagnóstico genético preimplantatorio
- Órgano financiador: Fundación Progreso y Salud, Junta de Andalucía (S0051)
- Centro beneficiario: Hospital Universitario Virgen del Rocío
- Año de la convocatoria: 2006
- Duración del proyecto: 2 años
- Importe concedido: 127.000 €
 
• Título: Caracterización del espectro mutacional de las distrofias hereditarias de retina (DHR) 
en la población española. Identificación y caracterización funcional de genes responsables de 
DHR
- Órgano financiador: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía (PI0334/2007)
- Centro beneficiario: Hospital Universitario Virgen del Rocío
- Año de la convocatoria: 2007
- Duración del proyecto: 3 años
- Importe concedido: 57.000 €
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Sublínea de investigación
NEUROENDOCRINOLOGÍA MOLECULAR 
Investigador Responsable
D. Juan Miguel Guerrero Montávez 
Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular y 
Jefe de Servicio de Bioquímica Clínica. Facultad de 
Medicina/Universidad de Sevilla/Hospital Universitario 
Virgen del Rocío
Miembros del grupo: 
• Patrocinio Molinero Hueso
 Doctora en Medicina, Profesora Titular de Universidad
• Juan Ramón Calvo Gutiérrez
 Doctor en Medicina, Catedrático de Universidad
• Amalia Rubio Calvo
 Doctora en Biología, Profesora Titular de Escuela Universitaria
• Antonio Carrillo Vico
 Doctor en Biología, Ayudante Contratado Doctor
• Carmen Osuna Fernández
 Doctora en Medicina, Profesora Titular de Universidad
• Patricia Lardone
 Licenciada en Biología, Ayudante Contratada No Doctora
• Pablo Medrano Campillo
 Licenciado en Biología, Becario de la Red RETICEF
• Marina Hidalgo
 Doctora en Farmacia, Becaria del Proyecto de Excelencia
• Mª Carmen Naranjo Gutiérrez
 Técnico de Laboratorio, Universidad de Sevilla
• Antonio León Justel
 Doctor en Farmacia, FEA del Servicio de Bioquímica del HUVR
• Mª Teresa Herrera del Rey
 Doctora en Farmacia, FEA del Servicio de Bioquímica del HUVR
• Hada Macher Manzano
 Licenciada en Medicina, MIR de Bioquímica Clínica
• José Luis Cabrera Alarcón
 Licenciado en Biología, MIR de Bioquímica Clínica
• Pablo Sánchez Linares
 Licenciado en Medicina, MIR de Bioquímica Clínica
• Ana Álvarez Ríos
 Licenciada en Farmacia, MIR de Análisis Clínicos 
Publicaciones
• Maldonado MD, Murillo-Cabezas F, Calvo JR, Lardone PJ, Tan DX, Guerrero JM, Reiter RJ. Melatonin as pharmacologic support in 
burn patients: a proposed solution to thermal injury-related lymphocytopenia and oxidative damage. Crit Care Med 2007, 35: 
1177-1185. FI: 6,599.
• Naranjo MC, Guerrero JM, Rubio A, Lardone PJ, Carrillo-Vico A, Carrascosa-Salmoral MP, Jiménez-Jorge S, Arellano MV, Leal-Noval 
SR, Leal M, Lissén E, Molinero P. Melatonin biosynthesis in the thymus of humans and rats. CMLS-Cell Mol Life S 2007; 64: 781-
790. FI: 4,655.
• Jiménez-Jorge S, Guerrero JM, Jiménez-Caliani AJ, Naranjo MC, Lardone PJ, Carrillo-Vico A, Osuna C, Molinero P. Evidence for 
melatonin synthesis in the rat brain during development. J Pineal Res 2007; 42:240-246. FI: 4,228.
• Puerta C, Carrascosa-Salmoral MP, García-Luna PP, Lardone PJ, Herrera JL, Fernández-Montesinos R, Guerrero JM, Pozo D. Mela-
tonin is a phytochemical in olive oil. Food Chem 2007; 104: 609–612. FI: 3,052.
• Carrillo-Vico A, Guerrero JM, Lardone PJ (2007) A wide range of melatonin actions in the immune system. In Melatonin: Present 
and Future (P Montilla y I Túnez, eds.) pp 59-87. Nova Science Publishers (ISBN 1-60021-374-X).
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Proyectos
• Título: Bases moleculares de la inmunoregulación por melatonina de la patología autoinmu-
ne: significancia de las células T reguladoras (CD4+ CD25+) ( PI060091)
- Órgano financiador: Instituto de Salud Carlos III
- Centro beneficiario: Hospital Universitario Virgen del Rocío
- Año de la convocatoria: 2006
- Duración del proyecto: 1-1-2007 /31-12-2009
- Importe concedido: 113.740 €
• Título: Red temática de investigación cooperativa en envejecimiento y fragilidad (RETICEF) 
(D06/00130001)
- Órgano financiador: Instituto de Salud Carlos III
- Centro beneficiario: Hospital Universitario Virgen del Rocío
- Año de la convocatoria: 2006
- Duración del proyecto: 2 años
- Importe concedido: 60.000 €
Título: Estudios inmunobiológicos y de degeneración neuronal parkinsoniana tras la inactivación 
génica de la biosíntesis de melatonina a través de modelos knockouts y siRNA para el gen de 
la HIOMT (P06-CTS-01604)
- Órgano financiador: Plan Andaluz de Investigación-Proyectos de Excelencia
- Centro beneficiario: Universidad de Sevilla
- Año de la convocatoria: 2007
- Duración del proyecto: 3 años
- Importe concedido: 177.999.92 € 
Título: Factores asociados a fragilidad predoctores de hospitalización, deterioro funcional 
y consumo de recursos en población anciana. Aportación del Laboratorio de Bioquímica 
(PI07/90175)
- Órgano financiador: Instituto de salud Carlos III-Nuevas Tecnología sanitarias
- Centro beneficiario: Hospital Universitario Virgen del Rocío
- Año de la convocatoria: 2007
- Duración del proyecto: 2 años
- Importe concedido: 62.315 €
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Sublínea de investigación
TUMORIGENESIS ENDOCRINA 
Y REGULACIÓN HORMONAL DEL CÁNCER
Investigador Responsable
Miguel Ángel Japón Rodríguez 
Doctor en Medicina, Médico adjunto, Anatomía 
Patológica
Miembros del grupo: 
• Carolina Castilla Ramírez
 Licenciada en Biología y Bioquímica, Becaria predoctoral FPI (MEC)
• María de la Luz Flores de Mera
 Licenciada en Biología, Becaria predoctoral (ISCIII)
• Carmen Sáez Torres
 Doctora en Medicina, Investigadora FIS 
Publicaciones
• Cañibano C, Rodríguez NL, Sáez C, Tovar S, García-Lavandeira M, Borrello MG, Vidal A, Costantini F, Japón M, Diéguez C, Alvarez 
CV. The dependence receptor Ret induces apoptosis in sommatotrops through Pit-1/P53 preventing tumor growth. EMBO J 2007; 
26: 2015-2028. FI: 10,086.
Proyectos
• Título: Análisis de expresión de genes relacionados con señalización, metástasis y angiogene-
sis como factor pronóstico en cáncer de próstata
- Órgano financiador: Consejería de Salud 06/0189
- Centro beneficiario: 
- Año de la convocatoria: 2005
- Duración del proyecto: 1 -Ene. 2007 HASTA: 31-Dic. 2008
- Importe concedido: 16.950 €  
 
• Título: Estudio de la securina hPTTG en tumores humanos. Consecuencias de la sobreexpre-
sión de hPTTG en la inestabilidad cromosómica, quimiorresistencia y potencial metastásico. 
- Órgano financiador: Ministerio de Educación y Ciencia, SAF2005-07713-C03-03
- Centro beneficiario: Hospital Universitario Virgen del Rocío
- Año de la convocatoria: 2005
- Duración del proyecto: Ene. 2006 HASTA: Dic. 2008
- Importe concedido: 66.000 €   
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• Título: Mecanismos de bloqueo de rutas de apoptosis implicadas en la progresión y hor-
monorresistencia del cáncer de próstata. 
- Órgano financiador: Instituto de Salud Carlos III, FIS, PI060757
- Centro beneficiario: Hospital Universitario Virgen del Rocío
- Año de la convocatoria: 2006
- Duración del proyecto: Ene. 2007 HASTA: Dic. 2009
- Importe concedido: 65.340 €
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 2007
Línea de investigación
PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR 
Y RESPIRATORIA. 
OTRAS PATOLOGÍAS SISTÉMICAS
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Sublínea de investigación
ENFERMEDADES ENDOCRINAS
Investigador Responsable
Alfonso Leal Cerro 
Miembros del grupo: 
• Alfonso Leal Cerro
 Responsable de Grupo 
• Federico Relimpio Astolfi
 Doctor en Medicina
• Francisco Morales García
 Doctor 
• Domingo Acosta Delgado
 Doctor 
• Alfonso Pumar López
 Doctor 
• Fernando Losada Viñau
 Doctor 
• Miguel Ángel Mangas Cruz
 Doctor
• Alfonso Manuel Soto Moreno
 Doctor 
• María Asunción Martínez Brocca
 Doctor 
• Raquel Guerrero Vázquez
 Titulado Superior 
• Eva Maria Venegas Moreno
 Titulado Superior
• David Antonio Cano González
 Doctor en Biología, investigador contratado 
• Alejandro Caro Pérez
 Titulado Superior en Biología, becario
• Ainara Madrazo Atutxa
 Titulado Superior Psicología, investigadora contratada 
• Juan Francisco Martín Rodríguez
 Titulado Superior en Psicología, investigador contratado 
Publicaciones
• León-Carrión J, Leal-Cerro A, Murillo Cabezas F, Madrazo Atutxa A, García Gomez S, Flores Cordero JM, Soto Moreno A, Rincón 
Ferrari MD, Domínguez-Morales MR. Cognitive deterioration due to GH deficiency in patient with traumatic brain injury: A 
preliminary report. Brain Inj. 2007 Jul;21(8):871-5. FI: 1,182.
• Martinez-Brocca MA, Belda -, Parejo J, Jiménez L, del Valle A, Pereira JL, García-Pesquera F, Astorga R, Leal-Cerro A, Garcia-
Luna PP. Intragastric balloon-induced satiety is not mediated by modification in fasting or postprandial plasma ghrelin levels in 
morbid obesity. Obes Surg. 2007;17(5):649-57. FI:3,723.
• Guerrero R, Pumar A, Soto A, Pomares MA, Palma S, Mangas MA, Leal A, Villamil F. Early hyponatraemia after pituitary surgery: 
cerebral salt-wasting syndrome. Eur J Endocrinol.  2007 Jun;156(6):611-6. FI: 3,145.
• Relimpio F, Guerrero R, Martínez-Brocca MA. HbA1c levels are better predicted by prebreakfast than postbreakfast blood glucose 
self-analyses in type 2 diabetes. Influence of duration of diabetes and mode of treatment. Acta Diabetol.  2007 Jun;44(2):55-9. 
FI: 1,676.
• Colomer R, Moreno-Nogueira JM, García-Luna PP, García-Peris P, García-de-Lorenzo A, Zarazaga A, Quecedo L, del Llano J, Usán 
L, Casimiro C. N-3 fatty acids, cancer and cachexia: a systematic review of the literature. Br J Nutr.  2007 May;97(5):823-31. FI: 
2,708. .
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Proyectos
• Título: FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN PACIENTES CON DÉFICIT DE HORMONA DEL 
CRECIMIENTO (GH)
- Órgano financiador: Fondo de Investigación Sanitaria (PI050716)
- Centro beneficiario: Fundación Reina Mercedes
- Año de la convocatoria: 2005
- Duración del proyecto: 3 años
- Importe concedido: 80.920 €
• Título: ESTUDIO DE LA INCIDENCIA DE DISFUNCIÓN HIPOTÁLAMO HIPOFISARIA EN LESIÓN 
CEREBRAL HIPÓXICA
- Órgano financiador: IPSEN PHARMA
- Centro beneficiario: Fundación Reina Mercedes
- Año de la convocatoria: 2006
- Duración del proyecto: 2 años
- Importe concedido: 27.600 €
• Título: ESTUDIO DEL ESTADO NEUROCOGNITIVO Y EMOCIONAL EN PACIENTES CON ACROME-
GALIA
- Órgano financiador: Novartis
- Centro beneficiario: Fundación Reina Mercedes
- Año de la convocatoria: 2007
- Duración del proyecto: 2 año
- Importe concedido: 100.000 €
• Título: Análisis del efecto del estado oxidativo sobre la preservación de la función residual 
pancreática en diabetes mellitus tipo 1 de reciente diagnóstico
- Órgano financiador: Consejería de Salud. PI 0165/2006
- Año de la convocatoria: 2006
- Duración del proyecto: 1-1-2006 / 31-12-2007
- Importe concedido: 10.000 €
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Sublínea de investigación
FISIOPATOLOGÍA CARDIOVASCULAR
Investigador Responsable
Antonio Ordóñez Fernández
Jefe de Sección de Cirugía Cardiovascular y Profesor 
Asociado de Cirugía. Hospital Universitario Virgen del 
Rocío/Facultad de Medicina/Universidad de Sevilla
Miembros del grupo: 
• Gonzalo Barón Esquivia
 Doctor en Medicina. Servicio Cardiología
• Eva Calderón Sánchez
 Licenciada en Biología, investigadora predoctoral
• Alejandro Domínguez Rodríguez
 Licenciado en Biología, investigador predoctoral
• Rafael Hinojosa
 Doctor en medicina. Especialista en Medicina Intensiva. Unidad de 
Trasplante
• Ernesto Lage Calle
 Especialista en Cardiología. Unidad de Insuficiencia Cardiaca y 
Trasplante
• José López-Haldon
 Doctor en Medicina.  Servicio de Cardiología. Unidad de imagen
• Angel Martínez Martínez
 Doctor en Medicina. Jefe Servicio Cardiología
• Antonio Ordóñez Fernández
 Doctor en Medicina. Jefe Clínico Cirugía Cardiovascular
• María Rodríguez Moyano
 Licenciada en Biología, investigadora predoctoral
• Ángel Sánchez González
 Doctor en Medicina. Jefe Unidad Hemodinámica.
• Tarik Smani Hajami
 Doctor en Biología. Investigador Ramón y Cajal
Publicaciones
• García-Pinilla JM, Jiménez-Navarro MF, Anguita-Sánchez M, Martínez-Martínez A, Torres-Calvo F; Investigadores del registro 
RAIC. How many patients admitted for heart failure are eligible for cardiac resynchronization therapy? Analysis of the Andalusian 
Heart Failure Registry (RAIC) study. Rev Esp Cardiol. 2007 Jan;60(1):38-44.
• Crespo-Leiro MG, Alonso-Pulpón L, Arizón JM, Almenar L, Delgado JF, Palomo J, Manito N, Rábago G, Lage E, Diaz B, Roig E, Pas-
cual D, Blasco T, de la Fuente L, Campreciós M, Vázquez de Prada JA, Muñiz J. Influence of induction therapy, immunosuppressive 
regimen and anti-viral prophylaxis on development of lymphomas after heart transplantation: data from the Spanish Post-Heart 
Transplant Tumour Registry. J Heart Lung Transplant. 2007 Nov;26(11):1105-9.
• Smani T, Domínguez A, Hmadcha A, Calderón E, Horrillo A, Ordoñez A. Role of Ca2+ independent Phospholipase A2 and Sto-
re-Operated patway in urocortin-induced vasodilatation of rat coronary artery. Circ Res. 2007 Nov 26;101(11):1194-203. FI: 
9,854.
Proyectos
• Título: Estudio de los canales catiónicos regulados por el estado del retículo sarcoplásmico 
en la arteria coronaria
- Órgano financiador: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía (0182/2005)
- Centro beneficiario: Hospitale Universitario Virgen del Rocío
- Año de la convocatoria: 2005
- Duración del proyecto: 2005-2007
- Importe concedido: 16.920 €
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• Título: Relajación de la arteria coronaria por urocortina mediante su modulación de los ca-
nales catiónicos regulados por el reservorio.
- Órgano financiador: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Junta de Andalucía
- Centro beneficiario: Hospital Universitario Virgen del Rocío
- Año de la convocatoria: 2006
- Duración del proyecto: 2006-2009
- Importe concedido: 122.528 €
• Título: Factores de riesgo, evolución y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares y 
sus mecanismos moleculares y celulares.
- Órgano financiador: Instituto Salud Carlos III (FIS). Ministerio Sanidad. PI050775)
- Centro beneficiario: Hospital Universitario Virgen del Rocío
- Año de la convocatoria: 2005
- Duración del proyecto: 2007-2008
- Importe concedido: 19.635 €
• Título: La Urocortina: nuevo cardioprotector y vasodilatador de la arteria coronaria y mama-
ria humana.
- Órgano financiador: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía (0174/2006)
- Centro beneficiario: Hospital Universitario Virgen del Rocío
- Año de la convocatoria: 2006
- Duración del proyecto: 2006-2007
- Importe concedido: 11.700 €
• Título: Valor pronóstico de la disfunción endotelial. Estrés oxidativo e inflamación sobre la 
aparición de eventos cardiovasculares en una población de alto riesgo.
- Órgano financiador: Instituto Salud Carlos III (FIS) Ministerio Sanidad. PI051274
- Centro beneficiario: Hospital Universitario Virgen del Rocío
- Año de la convocatoria: 2005
- Duración del proyecto: 2006-2009
- Importe concedido: 55.216 €
• Título: Importancia de los canales de calcio regulados por los reservorios en la contracción 
de la arteria coronaria
- Órgano financiador: Instituto Salud Carlos III (FIS) Ministerio de Sanidad (PI050396)
- Centro beneficiario: Hospital Universitario Virgen del Rocío
- Año de la convocatoria: 2005
- Duración del proyecto: 2006-2009
- Importe concedido: 63.070 €
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Sublínea de investigación
FISIOPATOLOGÍA VASCULAR
Investigador Responsable
Juan Ureña López 
Profesor Titular de Fisiología Médica y Biofísica e In-
vestigador Asociado. Facultad de Medicina/Universidad 
de Sevilla/Hospital Universitario Virgen del Rocío
Miembros del grupo: 
• Antonio Castellano Orozco
 Doctor en Biología. Profesor Titular de Universidad
• María José Castro Pérez
 Licenciada en Química. Técnico Superior 
• Miguel Fernández Tenorio
 Licenciado en Biología. Doctorando
• Patricia González Rodríguez
 Licenciada en Biología. Doctoranda
• Cristina Porras González
 Licenciada en Biología. Técnico Superior
• Juan Ureña López
 Doctor en Físicas. Profesor Titular de Universidad postmir
Publicaciones
• Ureña J, del Valle-Rodríguez A, López-Barneo J. Metabotropic Ca2+ channel-induced calcium release in vascular smooth muscle. 
Cell Calcium 2007; 42:513-520. FI: 4,118
• García-Fernández M, Ortega-Sáenz P, Castellano A, López-Barneo J. Mechanisms of low-glucose sensitivity in carotid body glomus 
cells. Diabetes.  2007 Dec;56(12):2893-900. FI: 7,955
Proyectos
• Título: Regulación metabotrópica del tono vascular por los canales de Ca2+: Posibles impli-
caciones fisiopatológicas. 
- Órgano financiador: Consejería de Salud. Junta de Andalucía
- Centro beneficiario: Hospital Universitario Virgen del Rocío
- Año de la convocatoria: 2005
- Duración del proyecto: 2 años
- Importe concedido: 12.000 € 
• Título: Regulación metabotrópica del tono vascular por los canales de Ca2+: Relación con 
mecanismos de sensibilización a Ca2+ y su modulación por hipoxia 
- Órgano financiador:  Instituto de Salud Carlos III. FIS
- Centro beneficiario: Hospital Universitario Virgen del Rocío
- Año de la convocatoria: 2006
- Duración del proyecto: 3 años
- Importe concedido: 107.690 € 
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Sublínea de investigación
HIPERTENSIÓN ARTERIAL E HIPERCOLESTEROLEMIA
Investigador Responsable
José Villar Ortiz 
Jefe Clínico de Medicina Interna y Profesor Titular de 
Medicina. Hospital Universitario Virgen del Rocío/Fa-
cultad de Medicina/Universidad de Sevilla
Miembros del grupo: 
• Pablo Stiefel García-Junco
 Doctor en Medicina 
• Encarnación Pamies Andreu
 Doctora en Medicina 
• Mª Luisa Miranda Guisado
 Doctora en Medina 
• Ovidio Muñiz Grijalvo
 Doctor en Medicina 
• José M. López Chozas
 Doctor en Medicina 
• José Salvador García Morillo
 Doctor en Medicina 
• Mª Dolores Nieto Martín
 Doctora en Medicina
• Rafael Moreno Luna
 Doctor en Biología. Investigador Contratado 
• Mª Cruz Pizarro Muñoz
 Diplomada Universitaria en Enfermería, colaboradora del grupo
Publicaciones
• Farnier M, Roth E, Gil-Extremera B, Mendez GF, Macdonell G. Index: Ezetimibe/simvastatin+ Fenofibrate Study Group. Efficacy 
and Safety of coadministration of ezetimibe/simvastatin with fenofibrate in patients with mixed hyperlipidemia. American Heart 
Journal 2007, 153:335.e1-335.e8.
• Bermúdez B, Pacheco YM, López S, Abia R, Villar J and Muriana FJG. Minor compounds of olive oil have postpandrial antiinfla-
matoy effects. British Journal of Nutrition 2007, 98:260-263
• López S, B. Bermudez, YM. Pacheco, G. López-Lluch, W. Moreda, J. Villar, R. Abia, FJG. Muriana. Dietary Oleic and Palmitic ACids 
modulate the ratio of tracylglycerols to colesterol in postpandrial triacylglycerol-rich lipoproteins in men and cell viability and 
cycling in human monocytes. Journal of Nutrition 2007, 137:1999-2005..
• Benaixa JP, González-Pérez JM, Rodríguez Sola M, Moreno Luna R, Rando I, Esteban F. Treatment of peripharyngeal abscesses by 
means of intra-oral puncture-aspiration and drainage. Acta Otorrinolaringol Esp.  2007 Mar;58(3):105-9.
Proyectos
• Título: Efectos biológicos del Aceite de Oliva virgen, enriquecido en polifenoles, en dianas 
moleculares de hipertensión arterial
- Órgano financiador: CITOLIVA, Fundación CEAS (Jaen)
-  Centro beneficiario:
- Año de la convocatoria: 2007
- Duración del proyecto: 20-04-2007 / 20-05-2008
- Importe concedido: 50.000 €
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 2007
Línea de investigación
PATOLOGÍA INFECCIOSA
Y DEL SISTEMA INMUNITARIO
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Sublínea de investigación
ENFERMEDADES INFECCIOSAS
Investigador Responsable
Jerónimo Pachón Díaz 
Jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas y Profesor 
Titular de Medicina. Hospital Universitario Virgen del 
Rocío/Facultad de Medicina/Universidad de Sevilla
Miembros del grupo: 
• Julián Palomino Nicás
 Doctor en Medicina, investigador
• Elías José Cañas García-Otero
 Doctor en Medicina, investigador
• Pompeyo E. Viciana Fernández
 Doctor en Medicina, investigador
• María Elisa Cordero Matía
 Doctor en Medicina, investigadora
• Manuel Enrique Jiménez Mejías
 Doctor en Medicina, investigador
• Luis Fernando López Corté
 Doctor en Medicina, investigador
• José Miguel Cisneros Herreros
 Doctor en Medicina, investigador
• César Arístides Alarcón González
 Doctor en Medicina, investigador
• Rafael Luque Márquez
 Licenciado en Medicina, investigador
• Marta Teresa Herrero Romero
 Licenciada en Medicina, investigadora
• Andrés García Curiel
 Doctor en Medicina, investigador
• Máximo Bernabeu Wittel
 Doctor en Medicina, investigador
• Mª Jesús Hernández Rodríguez
 Doctor en Medicina, investigadora
• Manuela Aguilar Guisado
 Doctor en Medicina, investigadora
• Juan Luis Haro González
 Licenciado en Medicina, investigador
• Cristina Pichardo Guerrero
 Doctor en Medicina, investigadora
• María del Pilar Pérez Romero
 Doctor en Biología, investigadora
• Rosario C. Mata Alcázar-Caballero
 Doctor en Medicina, investigadora
• Rosa Maria Ruiz Valderas
 Doctor en Medicina, investigadora
• Nuria Espinosa Aguilera
 Licenciada en Medicina, investigadora
• José Molina Gil-Bermejo
 Licenciado en Medicina, investigador
• Fernando Manuel Docobo Pérez
 Licenciado en Biología, predoctoral
• Rafael López Rojas
 Licenciado en Biología, predoctoral
• Alicia Gutiérrez Valencia
 Licenciada en Farmacia, predoctoral
• Juan Domínguez Herrera
 Licenciado en Biología, predoctoral
• Fernando Flor Parra
 Licenciado en Biología, predoctoral
• Omar Jesús BenMazouk Hidalgo
 Licenciado en Biología, predoctoral
• Inmaculada Rivas Jeremías
 Licenciada en Medicina, becaria
• Mónica Trastoy González
 Licenciada en Documentación, técnico
• Julián Mier Mota
 Licenciado en Biología, técnico
Publicaciones
• Mira JA, López-Cortés LF, Merino D, Arizcorreta-Yarza A, Rivero A, Collado A, Ríos-Villegas MJ, González-Serrano M, Torres-Tortoso 
M, Macías J, Valera-Bestard B, Fernández-Fuertes E, Girón-González JA, Lozano F, Pineda JA; Grupo para el Estudio de las Hep. 
Predictors of severe haematological toxicity secondary to pegylated interferon plus ribavirin treatment in HIV-HCV-coinfected 
patients.. Antivir Ther. 2007;12(8):1225-35.. FI: 4,982
• Diez M, Diaz A, Bleda MJ, Aldamiz M, Camafort M, Camino X, Cepeda C, Costa A, Ferrero -, Geijo P, Iribarren JA, Moreno S, Moreno 
ME, Labarga P, Pinilla J, Portu J, Pulido F, Rosa C, Santamaria JM, Telenti M, Trapiella L, Trastoy M, Viciana P. Prevalence of M. tu-
berculosis infection and tuberculosis disease among HIV-infected people in Spain. Int J Tuberc Lung Dis.  2007; Nov;11(11):1196-
202. FI: 2,035.
• Bernabeu-Wittel M, Ruiz-Pérez M, del Toro MD, Aznar J, Muniain A, de Ory F, Domingo C, Pachón J, West Nile virus past infections 
in the general population of Southern Spain. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2007 Nov;25(9):561-5. FI: 1,277.
• Pineda JA, Mira JA, Gil Ide L, Valera-Bestard B, Rivero A, Merino D, Girón-González JA, Ríos-Villegas MJ, González-Serrano M, 
Collado A, García-García JA, Carrillo-Gómez R, López-Cortés LF, Gómez-Mateos J. Influence of concomitant antiretroviral therapy 
on the rate of sustained virological response to pegylated interferon plus ribavirin in hepatitis C virus/HIV-coinfected patients. J 
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Antimicrob Chemother. 2007;Dec;60(6):1347-54. FI: 3,891.
• Castón JJ, Cisneros JM, Torre-Cisneros J. [Effects of viral infection on transplant recipients] Enferm Infecc Microbiol Clin. 2007; 
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Proyectos
• Título: Red Española de Investigación en Patología Infecciosa (REIPI)
- Órgano financiador: Instituto de Salud Carlos III
- Centro beneficiario: Hospital Universitario Virgen del Rocío
- Año de la convocatoria: 2006
- Duración del proyecto: 2007-2010
- Importe concedido: 148.269 €, Coordinación 233.240 €
• Título: Estudio de los mecanismos de actividad de rifampicina frente a cepas de Acinetobacter 
baumannii panresistentes.
- Órgano financiador: Consejería de Salud, Junta de Andalucía.
- Centro beneficiario: Hospital Universitario Virgen del Rocío
- Año de la convocatoria: 2007
- Duración del proyecto: 2008-2010
- Importe concedido: 56.250 €
• Título: Eficacia y seguridad del tratamiento de infecciones nosocomiales graves causadas por 
Acinetobacter baumannii multirresistente con rifampicina más imipenem. 
- Órgano financiador: Instituto de Salud Carlos III
- Centro beneficiario: Hospital Universitario Virgen del Rocío
- Año de la convocatoria: 2007
- Duración del proyecto: 2008-2010
- Importe concedido: 26.015 € 
• Título: Eficacia de anfotericina B, azoles y caspofungina en un modelo experimental murino 
de candidiasis diseminada causada por cepas de Candida albicans y Candida glabrata con 
exposición previa, in vitro e in vivo, a fluconazol. 
- Órgano financiador: Instituto de Salud Carlos III
- Centro beneficiario: Hospital Universitario Virgen del Rocío
- Año de la convocatoria: 2006
- Duración del proyecto: 2007 a 2009
- Importe concedido: 137.335 €
• Título: Eficacia de anfotericina B, azoles y caspofungina en un modelo experimental murino 
de candidiasis diseminada causada por cepas de Candida albicans con exposición previa, in 
vitro e in vivo, a fluconazol.
- Órgano financiador: Consejería de Salud
- Centro beneficiario: Hospital Universitario Virgen del Rocío
- Año de la convocatoria: 2006
- Duración del proyecto: 2007-2008
- Importe concedido: 14.625 €
• Título: Desarrollo de nuevas alternativas quimioterapéuticas frente a Acinetobacter bauman-
nii multiresistente. Estudios en modelos experimentales de infecciones de la actividad anti-
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microbiana de péptidos híbridos de cecropina A-melitina. 
- Órgano financiador: Instituto de Salud Carlos III
- Centro beneficiario: Hospital Universitario Virgen del Rocío
- Año de la convocatoria: 2004
- Duración del proyecto: 2004-2007
- Importe concedido: 84.870 € 
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Sublínea de investigación
HEPATITIS CRÓNICA
Investigador Responsable
Eduardo Lissen Otero 
Catedrático de Medicina y Jefe de Sección de Medicina 
Interna. Facultad de Medicina/Universidad de Sevilla/
Hospital Universitario Virgen del Rocío
Miembros del grupo: 
• Lissen Otero Eduardo
 Catedrático, Catedrático. Jefe de Sección e Investigador. Facultad 
de Medicina - HUVR. Investigador Principal
• Sánchez-Quijano Armando
 Facultativo. Especialista de Área HUVR. Investigador
• Asencio Marchante Román
 Facultativo. Especialista de Área HUVR. Investigador
• Gutiérrez Rivero Sonia
 Médico. Residente HUVR. Investigador
• Gallego Lizarazu Francisco
 Ldo. Farmacia HUVR. Investigador Pre-doctoral (Becario)
Publicaciones
• Soriano-Sarabia N, Vallejo A, Fernández G, Genebat M, Gutiérrez S, Muñoz-Fernández MA, Leal M.. Control of HIV-1 RNA load 
after HAART interruption: relationship with CCR5 co-receptor density and proviral DNA load in HIV-infected patients. J Clin Virol. 
2007; Sep;40(1):64-7. FI: 2,63.
• Naranjo MC, Guerrero JM, Rubio A, Lardone PJ, Carrillo-Vico A, Carrascosa-Salmoral MP, Jimenez-Jorge S, Arellano MV, Leal-Noval 
SR, Leal M, Lissen E, Molinero P. Melatonin biosynthesis in the thymus of humans and rats. Cell Mol Life Sci 2007; 64: 781-90. FI: 
4,655.
• Dore GJ, Torriani FJ, Rodriguez-Torres M, Brau N, Sulkowski M, Lamoglia RS, Tural C, Clumeck N, Nelson MR, Mendes-Correa MC, 
Godofsky EW, Dieterich DT, Yetzer E, Lissen E, Cooper DA. Baseline factors prognostic of sustained virological response in patients 
with HIV-hepatitis C virus co-infection. AIDS 2007; 21: 1555-1559. FI: 5,632.
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Sublínea de investigación
INMUNOLOGÍA GENERAL Y TRASPLANTES
Investigador Responsable
Antonio Nuñez Roldán 
Jefe de Servicio de Inmunología y Profesor Asociado de 
Medicina. Hospital Universitario Virgen del Rocío/Fa-
cultad de Medicina/Universidad de Sevilla
Miembros del grupo: 
• Mª Ingeborg Wichmanns Schlipf
 Investigador
• Berta Sánchez Sánchez
 Investigador
• Mª Francisca Gónzalez Escribano
 Investigador
• José Raul García Lozano
 Investigador
• José Luis Caro Olea
 BIR
• José Manuel Lucena Soto
 BIR
• Cristina Abad Molina
 BIR
• Bernabé Dávila de las Fuentes
 BIR
• Maria Isabel Aguilera García
 Investigador
• María José Acevedo Calado
 Becaria
• Alejandro García Núñez
 Becario
• María Luisa Garzón García
 Técnico
• Mª Carmen Guzmán Espinosa
 Técnico
• Maria Isabel Magariño Ramírez
 Técnico
• Rosario de Fátima Magariño
 Técnico
• Antonia Torres Núñez
 Técnico
• Manuela Romero Diaz
 Técnico
• Maria Pilar Rufo Campos
 Técnico
Publicaciones
• Reneses S, Pestana L, Fernández-Suárez A, Criado R, Wichmann I, García A, Núñez-Roldán A. A recent onset inflammatory pol-
yarthritis register in Spain: factors that predict remission. Scand J Rheumatol 2007; 36: 378-85. 
• Luis Caro-Oleas J, Fernández-Suárez A, Reneses Cesteros S, Porrino C, Núñez-Roldán A, Wichmann Schlipf I. Diagnostic usefulness 
of a third generation anti-cyclic citrulline antibody test in patients with recent-onset polyarthritis. Clin Chem Lab Med 2007; 45: 
1396-401. FI: 1,725.
• Fernández-López -, García-Lozano JR, Nuñéz-Vázquez R, Pérez-Garrido R, Núñez-Roldán A. Characterization of sequence 
breakpoints in two haemophiliac patients with large FVIII gene delections Haemophilia 2007; 13: 682-4. FI: 3,073.
• Manuel Lucena J, Montes-Cano M, Luis Caro J, Respaldiza N, Alvarez A, Sanchez-Roman J, Nunez-Roldan A, Wichmann I. Compa-
rison of two ELISA assays for anti-Sp100 determination. Ann N Y Acad Sci 2007; 1109: 203-11. FI: 1,93
• Garcia-Lozano JR, Torres B, Fernandez -, Orozco G, Alvarez-Marquez A, Garcia A, Gonzalez-Gay MA, Garcia A, Nunez-Roldan A, Martin J, 
Gonzalez-Escribano MF. Caspase 7 influences susceptibility to rheumatoid arthritis. Rheumatology 2007; 46: 1243-7. FI: 4,052. 
• Montes-Cano MA, Garcia-Lozano JR, Aguilar-Reina J, Romero-Gomez M, Barroso N, Nunez-Roldan A, Gonzalez-Escribano MF. 
CCL2-2518 A/G and CCR2 190 A/G do not influence the outcome of hepatitis C virus infection in the Spanish population. World J 
Gastroenterol 2007; 13: 2187-92. 
• Torres B, Orozco G, Garcia-Lozano JR, Oliver J, Fernandez -, Gonzalez-Gay MA, Balsa A, Garcia A, Pascual-Salcedo D, Lopez-
Nevot MA, Nunez-Roldan A, Martin J, Gonzalez-Escribano MF. Asporin repeat polymorphism in rheumatoid arthritis. Ann Rheum 
Dis 2007; 66:118-20. FI: 5,767. 
• Yolanda Vega Iglesias
 Técnico
• José Manuel Lara Ruiz
 Técnico
• Mª Lourdes Lagarda Ruiz
 Técnico
• Maria Luisa Milan Valverde
 Técnico
• Carmen Morales Galan
 Técnico
• Ana Serrano Perez
 Técnico
• Juana Ruiz Luna
 Técnico
• Cristina Santos Martin
 Técnico
• Mª Cruz García-Baquero
 Técnico
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• Gonzalez-Gay MA, Rueda B, Vilchez JR, MA López-Nevot, G Robledo, MP Ruiz, - Fernández, C Garcia-Porrua, MF González-Escri-
bano, J Martín. Contribution of MHC class I region to genetic susceptibility for giant cell arteritis. Rheumatology (Oxford) 2007. 
46:431-4. FI: 4,052. 
• Gómez-García M, Oliver J, A Márquez, JL Mendoza, MA López-Nevot, M Fernández-Arquero, MF González-Escribano, M Díaz-Rubio 
M, EG de la Concha, E Urcelay, J Martín, A Martínez. Strong protective effect of DR3 against ulcerative colitis in the Spanish 
population. Am J Gastroenterol 2007. 102: 2762-6. FI: 5,608. 
• Sánchez E, Abelson AK, JM Sabio, MA González-Gay, N Ortego-Centeno, J Jiménez-Alonso, E de Ramón, J Sánchez-Román, MA 
López-Nevot, I Gunnarsson, E Svenungsson, G Sturfelt, L Truedsson, A Jönsen, MF González-Escribano, T Witte; German Systemic 
Lupus Erythematosus Study Group, ME Alarcón-Riquelme, J Martín. Association of a CD24 gene polymorphism with susceptibility 
to systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum 2007. 56:3080-6. FI: 7,751.
• Pandey JP, Montes-Cano MA, J Aguilar-Reina, MF González-Escribano.  Interactive effects of immunoglobulin gamma and human leucocyte 
antigen genotypes on clearance and persistence of infection with hepatitis C virus. Clin Exp Immunol 2007. 150: 518-22. FI: 2,747.
• Rueda B, Oliver J, G Robledo, MA López-Nevot, A Balsa, D Pascual-Salcedo, MA González-Gay, MF González-Escribano, J Martín. 
HO-1 promoter polymorphism associated with rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum  2007. 56: 3953-8. FI: 7,751.
• Garcia-Lozano JR. Novel human pathological mutations. Gene symbol: F8. Disease: haemophilia A. Hum Genet.  2007 Nov;122(3-
4):420. FI: 3,662.
Proyectos
• Título: “Sistemas menores de histocompatibilidad en los trasplantes de órganos sólidos. Su 
influencia en los episodios de rechazo agudo córtico-resistente y en el rechazo crónico de los 
aloinjertos.
- Entidad Financiadora: Instituto de Salud Carlos III. 
- Año de la convocatoria: 2005
- Duración: 2005 – 2008. 
- Cuantía de la subvención: 99.960 € 
• Título: “Identificación de genes relacionados con la regulación de la activación de linfocitos 
T que influyen en la susceptibilidad y curso clínico de dos enfermedades autoinmunes multi-
factoriales, el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoide” (Exp. PI04/0067). 
- Órgano financiador: Fondo de Investigaciones Sanitarias. 
- Año de la convocatoria: 2004 
- Duración: 2005-2007
- Cuantía de la subvención: 135.700 €
• Título: Comparison of different screening technologies in routine antinuclear antibody screening.
- Órgano financiador: SWEEDEN DIAGNOSTICS SPAIN. 
- Duración: 12-06-2007 / 31-12-2007
- Cuantía de la subvención: 14.400 €
• Título: Programa de selección del mejor receptor de un transplante renal procedente de un 
donante cadáver.
- Órgano financiador: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
- Duración: 1-1-2007 / 31-12-2007
- Cuantía de la subvención: 25.000 €
• Título: Mecanismos finos de actuación de los anticuerpos anti-glutation S-Transferasa T1. Gra-
dos de patogenicidad en diversas situaciones post-trasplante.
- Órgano financiador: Instituto de Salud Carlos III
- Duración: 1-1-2007 / 31-1-2007
- Cuantía de la subvención: 28.679 €
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Sublínea de investigación
TUBERCULOSIS
Investigador Responsable
Javier Aznar Martín 
Catedrático de Microbiología y Jefe de Servicio de 
Microbiología y Parasitología. Facultad de Medicina/
Universidad de Sevilla/ Hospital Universitario Virgen 
del Rocío
Miembros del grupo: 
• José Carlos Palomares Folia
 Investigador
• Mª José Torres Sánchez
 Investigador
• Maite Ruiz Pérez de Pipaón
 Investigador
• Laura Merino Diaz
 Investigador
Publicaciones
• Bernabeu-Wittel M, Ruiz-Pérez M, del Toro MD, Aznar J, Muniain A, de Ory F, Domingo C, Pachón J. West Nile virus past infections 
in the general population of Southern Spain. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2007 Nov;25(9):561-5. FI :1,277
• Merino-Díaz L, Cantos de la Casa A, Torres-Sánchez MJ, Aznar-Martín J. [Detection of inducible resistance to clindamycin in cu-
taneous isolates of Staphylococcus spp. by phenotypic and genotypic methods.] Enferm Infecc Microbiol Clin. 2007 Feb;25(2):77-
81. Spanish. FI: 1,277.
Proyectos
• Título: Epidemiología, patogenia y tratamiento de la sepsis y meningitis neonatal precoz, por 
sospecha clínica, de transmisión vertical.
- Órgano financiador: Fondo de Investigación Sanitaria. PI040345
- Centro beneficiario: Hospital Universitario Virgen del Rocio
- Año de la convocatoria: 2004
- Duración del proyecto: 3 años (2005-2007)
- Importe concedido: 2.990 euros


